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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В настоящее время численность трудовых ресурсов республики 
составляет 5962,9 тыс. человек, или 63% населения страны. Формирование 
трудовых ресурсов происходит в условиях сокращения численности, старения 




население. Следствием экономических преобразований, осуществляемых в 
условиях неблагоприятной внешнеэкономической ситуации, стало 
высвобождение работников в результате оптимизации и сокращения 
численности персонала, увеличение масштабов неполной занятости.  
Несмотря на это, целенаправленные усилия государства по сохранению 
трудовых коллективов, обеспечению социальной поддержки высвобождаемых 
работников позволили сохранить высокий уровень занятости в стране (в 2015 г. 
– 68,1% численности трудовых ресурсов были заняты в экономике). 
Средняя продолжительность безработицы в Республике Беларусь 
составила в 2015 г. 4,1 месяца, период трудоустройства у мужчин – 1,8	  месяца, 
у женщин – 2,1	  месяца, молодежи – 1,6	  месяца, а в среднем – 1,9 месяца.	  Можно 
сказать, что для рынка труда Республики Беларусь характерна небольшая 
продолжительность периода поиска работы и трудоустройства. 
Одним из важнейших индикаторов состояния рынка труда является 
уровень безработицы. Результаты исследований уровня безработицы, 
осуществленных CIA World Factbook, позволяют сравнить данный показатель в 
разных странах мира, выявить тенденции, характерные для мирового рынка 
труда. Расчет уровня безработицы проводился по методике Международной 
организации труда (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 – Уровень безработицы в странах-G8 и в странах Таможенного союза  
в 2011-2015 гг., % 
Страны Год 2011 2012 2013 2014 2015 
Великобритания 8,1 8,0 7,6 6,2 5,4 
Германия 7,1 5,5 5,3 5,0 4,8 
Италия 8,4 10,7 12,2 12,7 12,2 
Канада 7,5 7,3 7,1 6,9 6,9 
США 9,0 8,1 7,4 6,2 5,2 
Франция 9,2 9,8 9,9 9,9 9,9 
Япония 4,6 4,4 4,0 3,6 3,3 
Россия 6,6 5,5 5,5 5,2 5,4 
Казахстан 5,4 5,3 5,2 5,0 5,0 
Кыргызстан 8,6 8,6 8,0 8,0 8,0 
Армения 8,4 7,3 15,9 17,8 17,8 
Беларусь 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
 
Как видим, проблема роста безработицы характерна и для других стран. 
Мировая экономика находится в условиях низкого роста и характеризуется 
слабой динамикой спроса, приглушенными инвестиционными расходами, 
низкими темпами инфляции, что приводит к росту уровня безработицы, 
скромным зарплатам и невысокой производительности. В 2015 г. наименьший 
уровень безработицы в странах, обладающих крупнейшими национальными 
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экономиками мира (G8), зафиксирован в Японии – 3,3% экономически 
активного населения, наибольший – в Италии (12,2%).	   На протяжении 
последних лет безработица во Франции (от 9,2% до 9,9%) и Италии (от 8,4% до 
12,7%) ставит новые рекорды, особенно остро эта проблема назрела в сфере 
трудоустройства молодежи.	  В США с 2011 г. по 2015 г. наблюдалось снижение 
данного показателя с 9,0 % до 5,2 %. Однако, по некоторым данным, только 
47,7 % работающих американцев заняты на рабочем месте полный день, а 
также произошло снижение доли участия населения страны на рынке рабочей 
силы (62,8 % в 2014 г. – это самый низкий показатель за последние 36 лет) [2]. 
Тенденции к снижению данного показателя характерны для Германии (от 7,1% 
до 4,8%) и Великобритании (от 8,1% до 5,4%).  
Правительство этих стран предприняло в последние годы меры в области 
активизации политики занятости, но и для них характерен высокий рост 
количества людей, которые работают неполный рабочий день, потому что они 
не могут найти полную занятость. В России уровень безработицы в 2015 г. 
составил 5,4%, что на 1,2% ниже, чем в 2011 г., также незначительные 
колебания данного показателя характерны для Канады (от 7,5% до 6,9%).  
В таких странах Таможенного союза ЕАЭС, как Казахстан и Кыргызстан 
2011-2015 гг. уровень безработицы практически не менялся и в 2015 г. составил 
соответственно – 5,0% и 8,0. Мировой экономический кризис оказал сильное 
негативное воздействие на сферу занятости Армении, еще более осложнив и без 
того тяжелую ситуацию на рынке труда. Каждый пятый экономически 
активный житель Армении в 2015 г. является безработным. Это самый высокий 
показатель среди стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Большую часть безработных Армении составляют женщины, много 
безработных и среди молодежи. 
В течение последнего пятилетия в Республике Беларусь сохранялся 
низкий уровень зарегистрированной безработицы, не превышавший 1% от 
экономически активного населения [3]. Такого низкого показателя нет ни в 
одной из исследуемых стран. При этом отмечается сокращение удельного веса 
вакансий по рабочим профессиям с 77,6% в 2011 г. до 50,9% к концу 2015 г. В 
результате снижения количества вакансий и увеличения количества 
безработных коэффициент напряженности на рынке труда в конце 2015 г. 
достиг 1,5 безработного на одну вакансию. 
Рассматривая структуру белорусских безработных в гендерном разрезе, 
следует отметить, что по сравнению с рядом анализируемых стран, 
наблюдается скорее обратная тенденция – число и доля мужской безработицы в 
Беларуси выше. Это обусловлено привычностью женского труда и спецификой 
отраслевого хозяйствования. 
Причиной дисбаланса на рынке труда по профессионально-
квалификационному составу является недостаточная степень согласованности 
предложения образовательных услуг и спроса на них на рынке труда. Несмотря 
на рост потребности нанимателей в работниках рабочих профессий, рынок 
образовательных услуг по-прежнему ориентирован преимущественно на 
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выпуск специалистов с высшим образованием.	  Доля молодежной безработицы 
в 2015 г. снизилась на 3,4% по сравнению с 2014 г., но все равно осталась 
высокой (27%) [4]. 
Высокий уровень занятости и низкий уровень зарегистрированной 
безработицы являются следствием реализуемых мер государственной политики 
занятости. Так, с апреля 2015 г. вступил в силу Декрет Президента Республики 
Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества». Данная мера 
направлена на выявление и сокращение скрытой безработицы и нелегальной 
трудовой деятельности, стимулирование активности граждан к поиску работы.  
Названные тенденции, а также интенсивное развитие процессов 
интеграции, формирование единого рынка труда в форматах Евразийского 
экономического союза и других интеграционных объединений, влияние 
мировых тенденций на национальную экономику и рынок труда вызвали 
необходимость разработки комплексного, системного и долгосрочного 
инструмента государственной политики в области содействия занятости.  
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